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AMOR, MATRIMONIO E IDENTIDAD....-LI-BR-OS-EN_L___,A 
1----------~~------------~---------------------------------; 
Como av1sa la contraportada de esle li-
bro, Stanley Cavell es un Importante h-
losofo nortearnencano, catecMt1co de 
Esrertca y Teona General de' Valoren la 
Un1vers10ad de H~rvard En La bus-
queda de la felicidad se ocupa del ge-
nero que él denom1na comedia de en-
recio matnmonlí'll" constituido por s1ete 
comed1as f1fmadas an Hollywood entre 
1934 y 1949 el penodo que va desde 
la más V1e¡a del grupo Succotó una ncr 
cl1e (Franl< Capra) a la ufhma que 
Cuvell considera como perteneciente 
al m1smo La costtlln efe Adan (George 
Cukor) El libro se pubhco ort(llnalrnen-
le en Estados Un dos en 1981, pero 
Cavell va hab1a dernJstradt 1 antenor-
mente su 1nterés por ~;..! c1ne como ma • 
~ena'• de traba¡o do su traba¡o, el de fi-
losofo con libros como The World 
VtWed p1edra de ¡oque del desarrollo 
teónco que Cavelllleva a cabo con el 
eme y del que La busqueda de la fellct· 
dad es un gozoso e¡emplo a d1strutar 
para cualqwer lec•or Interesado en la 
1nterpretacíon inteligente. 
Pues la 1asc~nac10n que desp1erta es-
te libro com1enza ya antes de que et au-
lor pase a dcsentranar lo que el llama la 
"fog1ca" del género a · avés .fe las peh-
cu\as De !1echo, la Nentura emp1az.a 
en las pag1nas 1nlr< l(jucton.¡s en que 
Cavell va desgranando sus 1ntenc1ones 
y ust1hca tanto el género que propone, 
como su arncsgada elecc1ón de "con-
Siderar las pehculas de Holl·¡wood a la 
luz ( ) de las obras maestras del pen-
samiento (p 18) 8 prop10 autor es 
consc1ente de SI' atrevmento dadas 
las cJ1ficultades qu 3ntraña de cara a 
los sectores acadt Tucos defender su 
conexión del ctne 1el de las comedias 
de Hollywood' con la llamada alta cul-
tura S1n embargo Cavell argumenta 
q4 LA MI\ORIGUERA )ll 101'0 
que Interesarse en un ob¡eto es Intere-
sarse en la expenenc1a personal de ese 
ob¡eto, "de modo que exam1nar y de-
lender rru Interés en estas películas es 
examnar y defender mi interés en mi 
prop1a expenenc1a, en los momentos y 
los episod1os de m1 v1da que he pasado 
con ellas ( ) Ello supone, en m1 caso, 
defender el proceso de la crít1ca (pp 
17 18) Y as1 da lugar el autor a su gran 
e¡erc1cio de 1nterpretac1ón, no a partir 
de los habituales d1scursos autofunda-
dos desde dentro del msmo c1ne. s1no 
desde el contacto entre el c1ne entendl· 
do desde su prop1a naturaleza y Ciertas 
obras de la filosofia y la literatura a tra-
vés de una serie de conceptos y es-
quemas argumentales Cavell realiza 
esta tarea honrando a su conólCIÓn de 
filósofo y escntor con una prosa capaz 
de explicar de manera sencilla Jdeas 
comple¡as s1n perder n1 un ap1ce de 
profundidad. en la mejor tradición an· 
gloamencana 
A lo largo de sus siete análisis Cavell 
descnbe las caractensttcas de la co-
media de enredo matnmon1al. califica-
da por el como comedia de lo cottdla-
no, cuya recurrente trama se ve Im-
pulsada por la pecuhandad no ya de 
que la pare¡a se reuna, s1no de que se 
reuna 'de nuevo" En el trayecto hacia 
ese f1nal. estas comedias contienen. 
segun el autor auténticos estudios rilo-
sóficos sobre el amor el matrimonio y el 
concepto de 1dent1dad aplicado a lo 
que se ha hecho de uno o de los dos in-
tegrantes de las pare¡as protagonistas. 
especialmente del lemen1no. Tras el 
cam1no recorndo, esas parejas nueva-
mente reun1das con las 1dent1dades de 
uno o de sus dos Integrantes replantea-
das, constitwnan en SI m1smas una pro-
puesta para una unión mas perfecta 
-
entre los seres humanos una reiVIndi-
caCión del derecho a esa husqueda de 
la telic1dad que Cavell conv1erte en em-
blema del libro al titularlo asi 
Hepburn con Tracy o Gran!, Colbert 
con Gable. Stanwycl< cor Fonda etc, 
son parejas a las que rece rdamos hos-
t¡gandose entre sf constantemente tal 
vez. segun el autor por s11 capacidad 
para disfrutar de la 1ntmcldd con el otro 
"ba¡o la amenaza de la carga erouca 
que hay entre ellos· y al rrusmo trempo 
"de la ex1genc1a a renunc1ar a la auto-
nomia en aras del otro• (P 98) Cavell 
coloca al género que protagomzan en 
un contexto cultural diferente e ilumina-
dor Encuentra el correlato no solo de 
los conceptos que localiza en estas pe-
hculas sino \amb1én de 1~1 manera en 
que aparecen planteados en ellas. en 
filósofos como Emerson Nietzsche. 
Kant o Freud. Y al m1smo 11empo, las ve 
en hnea con la comedia romántica sha-
kespeanana. segu1da de dramas tea-
trales como Casa de munecas. de la 
que la comed1a de enredo matnmomal 
sería una espec1c de respuesta, al 
plantear que un camb1o como el bus-
cado por Nora la hero1na de lbsen. es 
posJblo y tamb1én. por tanto. que su VI· 
da de pare¡a a punto de rompefse, 
pueda convert1rsc en un auténtico ma-
tnmomo 
Grac1as a su manera de hacer, ongl-
nal y nca. Caven en las ant1podas de la 
pedantena. logra relac1onar muy estre-
chamente las ficc1ones Cinematográfi-
cas de las que habla con la expenenc1a 
humana y cons1gue que el acto de leer 
su libro se conVIerta en un emocionante 
redescubnm1ento del c1ne como fuente 
de conocmento. 
Daniel Sánchez Salas 
